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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación
que trata de ver la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento
académico del área de ciencia, tecnología y ambiente en estudiantes de
cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 4005 -
Distrito La Perla.
Cabe señalar que el objetivo de la presente investigación es
determinar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento
académico, en estudiantes de secundaria, ya que este factor permite ver el
estado de rendimiento personal del estudiante, puesto que se encuentra
ligada a todas las manifestaciones humanas. La importancia de los hábitos
de estudio radica en que de ser ésta negativa, puede causar en el
estudiante, un bajo rendimiento académico. En tal sentido los hallazgos del
presente estudio propician la formación y la práctica de hábitos de estudio
para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
Con la finalidad de alcanzar el objetivo de la investigación el
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio, fue demostrar la relación entre los
hábitos de estudio y el rendimiento académico del área de ciencia,
tecnología y ambiente en estudiantes de cuarto y quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa 4005 - Distrito La Perla.
La población de cuarto y quinto grado de secundaria fue de 100
estudiantes de ambos sexos y la muestra que se consideró para el
presente estudio estuvo conformada por los 100 estudiantes de ambos
sexos de la Institución Educativa mencionada. Para la recolección de la
información se aplicaron los instrumentos: El inventario de hábitos de
estudio CASM-85 Revisión 2005 y para el rendimiento académico del
área del ciencia, tecnología y ambiente se toma en cuenta las actas de
evaluación.
Los resultados obtenidos indican que existe relación entre los
hábitos de estudio y el rendimiento académico del área de ciencia,
tecnología y ambiente en los estudiantes de cuarto y quinto grado de
secundaria; por lo tanto es recomendable propiciar la práctica de hábitos
de estudio en estudiantes de secundaria para mejorar su rendimiento
académico.
Palabras Claves: Hábitos de Estudio, Rendimiento Académico.
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ABSTRACT
The objective of this study was to demonstrate the relationship
between study habits and academic performance in the area of science,
technology and environment of students in fourth and fifth grade of
secondary in educational institution 4005 in district La Perla.
The population of fourth and fifth grade of secondary was 100
students of both sexes and the sample was considered for this study 100
students of both sexes of this educational institution. For data collection
instruments were applied: The inventory study habits CASM-85 Revision
2005 and academic performance in the area of science, technology and
environment is taken into account the evaluation minutes.
The results, which indicates that there is a relationship between
study habits and academic performance in the area of science, technology
and environment of students fourth and fifth grade of secondary, so it is
advisable to practice habits of study in students of secondary to improve
their academic performance.
Key words: study habits, academic performance.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas épocas con regularidad encontramos un bajo rendimiento
académico de los estudiantes. Pues una serie de factores intervienen en dicho
rendimiento académico, como por ejemplo: la capacidad general para el
aprendizaje, el bagaje de conocimientos, la vocación y los hábitos de estudio.
La organización personal del estudiante, permite una buena calidad de
aprendizaje, esto quiere decir, un verdadero aprendizaje, el cual sólo se logrará
mediante la comprensión de los conocimientos; Para ello es necesario que el
estudiante tenga habilidades de estudio, es decir utilice buenos métodos y
técnicas de estudio. Así, un aprendizaje de calidad propicia muy buenos
estudiantes, por ende profesionales de calidad y competitividad.
Frente a lo expuesto, dicha investigación tiene por finalidad determinar si
existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico del área
de ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de cuarto y quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa 4005 - Distrito La Perla.
La presente investigación consta de varios capítulos que a continuación se
detallan:
El primer capítulo está constituido por el planteamiento del problema, la
formulación del problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes y los
objetivos de la investigación.
El segundo capítulo presenta el marco teórico de las dos variables de la
investigación, que son: Hábitos de estudio y el rendimiento académico del área de
ciencia, tecnología y ambiente.
El tercer capítulo está referido al marco metodológico, donde se plantean
las hipótesis, la definición conceptual y operacional de las variables, la
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metodología empleada, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de
recolección de datos y los métodos de análisis de datos.
El cuarto capítulo presenta los resultados de la investigación constituida por
la relación que hay entre las variables, además incluye la discusión de los
resultados, también las conclusiones y sugerencias; finalmente se presentan las
referencias bibliográficas y los anexos.
